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Isatzi, caserío de Zubiete (Gordejuela, Bizk.). || Id. de Elexalde
(Galdakano, Bizk.). || Nombre de dos caseríos (-goiko, -beko), el pri-
mero de Artela (Galdakano), el segundo de Ereño (Bedia, Bizk.). ||
Molino y puente de Elozu (Legutiano, Alaba). || Caserío de Mo-
trice (Gip.).— Isatzimendi, caserío de Motriko (Gip.).— Isatzizabal,
caserío de San Cristobal (Bergara, Gip.).— Isats-ituri, monte de
Oyartzun (Gip.).— Isatsostea, término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia,
Alaba).— Isatzutnendi, (vulg. Itxasmendi, (Gip.).— Isaza, véase Isatza.
Isedorone, caserío de Libero (Gatika, Bizk.).— Isekuana (¿Ize-
koarena? caserío y heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Iserdi, término
de Udabe (Basaburua Mayor, Nab.).— Iserigutxeta (?), heredad de
Eribe (Zigoitia, Alaba).— Isesagar, término de Beruete (Basaburua
Mayor, Nab.).— Isesi, heredad de Murua (Zigoitia, Alaba). || Tér-
mino de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).
Isibu, caserío de Oñate (Gip.).— Isiri (?), término de Markalain
(Juslapeña, Nab.).
'
˜˜
Isla, nombre de dos barrios (-bekoa, -goikoa), de Gautegiz de
Arteaga (Bizk.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Término de Asiain
(Alza, Nab.).— Islabe, caserío de Derio (Bizk.).
Isortea, término del Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
Ispila, véase Espila.
'
Issuribehere, véase Txuribehere.
Istarbegi, mina de Orbaizeta (Nab.).— Istauz, término de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Isterbegiko-Lepoa, monte de Baztan (Nab.).—
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Isterdo (?), heredad de Goyeri (Erandio, Bizk.).— Istermin, término
de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.).— Istikotenea, casa de Eratzu (Baztan,
Nab.).— Istilart, véase Istilarte.— Istilarte, barrio de Sara (Lab.).
|| Apellido de la misma localidad.— Istileta, término de Espinal
(Ero, Nab.).— Istiluzuka, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Isti-
landi, término de Bera (Nab.).— Istilartea, caserío de Gostapolo
(Baztan, Nab.).— Istilaundi, caserío de Irun (Gip.).— Istileta, caserío
de Lizartza (Gip.).— Istina, caserío de Deba (Gip.).— Istinga, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Istingor-aundi y -txiki, caseríos de Tolosa (Gip.).
—Istoki, término de Elgoriaga (Nab.). || Id. de Alza (Nab.). || Id. de
Zaldaez (Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Urizelki (Ariasgoiti, Nab) .
—Isturin-aundi y -txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Isturitz, loca-
lidad de Benabara (Basse Navarre).— Isturizaga-torea y -txiki, case-
ríos de Andoain (Gip.).
'
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'
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Isua, caserío de Eibar (Gip.). || Término de Manurga (Zigoitia,
Alaba).— Isuaga, término de Arizkuren (Arze, Nab.).— Isulanda,
término de Eskirotz (Galar, Nab.).— Isuntza (Isuncha), término
de Agurain (Salvatierra, Alaba). || Caserío de Sandamendi (Gorde-
juela, Bizk.). || Barrio de Lekeitio (Bizk.).— Isuñaga, término de
Idozin (Ibargoiti, Nab.).— Isurindia (?), término de Villatuerta (Nab.)
—Isurola, caserío de Aya (Gip.).— Isurena, caserío de Lazkano
(Gip.).— Isuseo, véase Itxusko.— Isusi, caserío de Santa Lucía de
Erun (Landio, Alaba).— Isustu, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
'
˜
'
'
'
I t
' '
Itaburu, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Itador, término de
Olaibar (Nab.).— Itaida, majada de la sierra de Entzia (Alaba).—
Itarakoka o Sarasketa, heredad de Ulibari-Viña (Foronda, Alaba).
—Itaroa (?), término de Huarte (Nab.).— Itarieza de Arana, apellido
bizkaino del siglo XVII (Arch. Parr. Santiago, Bilbao).
' '
Itebar, término de Morentín (Nab.).— Itegurziloa (?), término
de Abaurea-alta (Nab.).— Iteriaga, caserío de Eibar (Gip.).— Iter-
nondo (?), término de Bioreta (Ariasgoiti, Nab.).— Itetxa, término
de Ojacaitio (Logroño).
'
'
Ithola, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Ithurralde, véase
Ituralde.— Ithurrat, véase Iturate.— Ithurri, véase Ituri.— Ithurria,
véase Ituria.— Ithurriague, véase Ituriaga.— Ithurribehere, véase
Ituribehere.— Itturriotch, véase Ituriotx.—Ithurbide (Dhiturbide), ape-
llido laburdino. Su forma peninsular es Iturbide.— Ithurbidea, ape-
' '
' '
' ''
' '
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llido de Sara (Lab.).— Ithurbiske (Ithurbisque), apellido de Sara
(Lab.).— Ithurbisque, véase Ithurbiske.— Ithurburu-Irungarai, apellido
de Sara (Lab.).— Ithuriotz, casa de Sara (Lab.).
'
'
'
'
Itiolazabel, caserío de Zarautz (Gip.).
'
'
Itola, término de Ezkura (Nab). || Id. de Elia (Egues, Nab.).—
Itolatz, término de Aintzioa (Ero, Nab.).— Itolaz, río de Orbaizeta
(Nab.).
'
' '
Itsine, véase Itzine.
''
'
'
Itubarena, barranco de Ulibari (Lana, Nab.).— Itueta, bosque
de Sara (Lab.).— Ituren, villa de Nabara. || Término de Eskirotz,
(Galar, Nab.).— Iturila, heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).;
Iturralde, véase Ituralde.— Iturriaga, véase Ituriaga.— Iturriarte, véase
Ituriarte.— Iturrieta, véase Iturieta.— Iturritz, véase Ituritz.— Iturrospe,
véase Iturozpe.— Iturago, término de Villanueva (Arze, Nab.).—
Ituragoitia, colina del Ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).— Itural,
pinar de San Blas (Bergara, Gip.).— Ituralde (Iturralde), apellido
actual. || Término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba). || (Ithu-
rralde), apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Lezo (Gip.).— Caserío
de Bermeo (Bizk.). || Caserío de Gaztelu (Gip.). || Id. de Azkoaga
(Aramayona, Alaba). || Caserío de Rigoitia (Bizk.). || Id. de Tolosa
(Gip.). || Id. de Oyartzun (Gip). || Id. de Aretxabaleta (Gip.).—
Heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba). || Término de Olaibar (Nab.).
|| Heredad de Dima (Bizk.).— Barrio de Berango (Bizk.). || Caserío
de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Ituraldea, término de Castillo (Alaba).
|| Barrio de Zurbano (Alaba). || Término de Itzaltzu (Nab.). || Id. de
Sansoain (Nab.).— Ituralde-azpikoa, -goena, -saletxe, caseríos de
Azpeitia (Gip.).— Ituralde-txiki, caserío de Beasain (Gip.).— Iturama,
manantial de Iruña (Pamplona, Nab.). || Término de Arlegi (Galar,
Nab.).— Ituranblo barranco de Quintana (Alaba).— Iturandia, tér-
mino de Miñano Mayor (Gazteiz, Alaba). || Id. de Zirauki (Nab.).—
Iturando, término de Lukin (Nab.).— Iturao-abeletxe, caserío de
Eibar (Gip.).— Ituraran, caserío de Aya (Gip.). || Vulg. Ituran, case-
río de Arañi (Lemona, Bizk.).— Iturate (Ithurrat), apellido de Sara
(Lab.). || Barrio de Mendeja (Bizk.). || Véase Txoroa.— Ituratia, tér-
mino de Markinez (Alaba).— Ituraun, véase Iturzano.— Iturbaltzaga,
barrio de Mungia (Bizk.).— Iturbari, molino de Atxuri (Mungia,
Bizk.).— Iturbe, término de Isatzondo (Gip.). || Caserío de Bergara
(Gip.). || Caserío de Tximoegi (Antzuola, Gip.). || Casa n.º 2 de la
calle Bidekuretzeta (Bergara, Gip.). || Término de Orbaizeta (Nab.). ||
Id. de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Iturbe-manoi y -txiki, caseríos de
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Barajuen (Ara- mayona, Alaba). || Id. de Bergara (Gip.). || Id. de
Zaldua (Bizk.).— Iturbea, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).—
Iturbe-azpikoa, -etxeberi y -goikoa, caserías de Uretxua (Villarreal,
Gip.).— Iturbe-Etxebari, caseríos de Egotxeaga, (Elgeta, Gip.).— Itur-
begi, fuente y alberca, pertenencia del caserío Garitano-Erdikoa (Ber-
gara, Gip.).— Iturbegieta, manantial que brota del monte Aitzgori, en
jurisdicción de Zegama (Gip.), origen del río Oria. || Caserío de Ber-
gara (Gip.).— Iturbekieta, caserío de Bergara (Gip.).— Iturbeko, here-
dad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Iturbeltx, término de Olaibar
(Nab.).— Iturbeltza, barranco de Ezkarotz (Nab.).— Manantial de
agua muy templada, en Otxagabia (Nab.).— Iturbero, manantial,
arroyo, valle y barranco de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Itur-
beroa, fuente de Bidaureta (Valle de Etxauri, Nab.).— Iturberi,
término de Ziordia (Nab.). || Id. de Larunbe (Gulina, Nab.). || Id. de
Osa (Arze, Nab.).— Iturbi, término de Beriain (Galar, Nab.).— Itur-
bide, caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Kortezubi (Bizk.).— Itur-
bidea, término de Retana (Gazteiz, Alaba). || Id. de Artozki (Arte,
Nab.).— Iturburo, campo de Laraona (Nab.).— Iturburu, caserío de
Isatzondo (Gip.). || Id. de Ibara (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Id. de Erezil (Regil, Gip.). II Término de Gereña (Foronda, Alaba).
|| Id. de Letona (Zigoitia, Alaba). || Caserío de Luzaide (Valeados,
Nab.). || Barrio o caserío de Zegama (Gip.) || Término de Carzaron
(Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Aginaga (Gulina, Nab.). || Véase
Turburu. || Bordal de Abaurea-alta (Nab.). || Caserío de Isla-Bekoa
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.). || Término de Laraona (Nab.). || Monte
de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Iturburuaga-bekoa, casa
urbana de Mañaria (Bizk.).— Iturburuenaga-goikoa, casa urbana
de Mañaria (Bizk.).— Iturea, caserío de Araño (Lemona, Bizk.).—
Itureta, caserío de  Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). || Barrio que
pertenece a Markina y a Jemein (Bizk.). || ?, véase Turta.— Itur-
gaistoa, término de Abaurea-alta. (Nab.).— Iturgaitz, término de
Elkano (Egues, Nab.).— Iturgaña, término de Larunbe (Gulina,
Nab.). || Id. de Iza y Saratza (Iza, Nab.).— Iturgaitz, término de
Espartza (Galar, Nab.).— Iturgoi, heredad de Buruaga. (Zigoitia,
Alaba).— Iturgoitieta, término de Etxaren (Girgilano, Nab.).— Itur-
gori, monte de Garayo (Ganboa, Alaba).— Iturgoyen, localidad de
Nabara.— Iturgutxi, término de Eloriaga (Gazteiz, Alaba).— Ituri,
apellido actual. || Término de Gatzeta (Alaba). || (Ithurri), apellido
de Sara (Lab.). || Monte de Zubieta (Gordejuela, Bizk.). || Caserío
de Elgeta (Gip.). || Bordal de Orbara (Nab.). || Heredad de Corres
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(Alaba).— Ituria (Ithurria), apellido de Sara (Lab.).— Ituriaga (Ithu-
rriaga), apellido alabes (Barundia).— (Ithurriague), apellido labur-
dino (Sara). || Caserío de Iturbaltza (Mungia, Bizk.). || Id. de Are-
txabaleta (Gip.). || Heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba). || Tér-
mino de Markalain (Juslapeña, Nab.). || Caserío de Begoña (Bizk.).
|| Monte y caserío de Dima (Bizk.). || Término de Azua (Ganboa,
Alaba). || O Atxuri, término de Gazteiz (Alaba). || Caserío de Atxuri
(Mungia, Bizk.). || Id. de Arakaldo (Bizk.). Id. de Urduliz (Bizk.).
|| Id. de Mañaria (Bizk.). || Camino de Ulibari-Ganboa (Ubarundia,
Alaba). || Caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Ituriaga-azpikoa
y -goikoa, caseríos de Erezil (Régil, Gip.).— Ituriagatxo, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Ituriagorta, término de Bera (Nab.).— Iturialde,
caserío de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.). || Id. de Larauri
(Mungia, Alaba). || Heredad de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Iturialdea,
término de Urdirotz (Arze, Nab.).— Ituriama, fuente de Aoiz (Nab.).
—Ituriandi, término de Bera (Nab.).— Ituriandia, heredad de Ariaga
(Erandio, Bizk.).— Ituriarte (Iturriarte), apellido de Sara (Lab.).
—Iturbari, monte de Buya (Bilbao, Bizk.): || Caserío de Ondaroa
(Bizk.). || Fuente de Getxo (Bizk.).— Ituribehere (Iturribehere),
apellido de Sara (Lab.).— Ituriberi, caserío de Donostia (Gip.).—
Ituribidea, término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Ituribideko-
soloa, heredad de Arbazegi (Bizk.).— Iturbita, monte de Zegama
(Gip.).— Ituriburu, término de Legutiano (Alaba). || Caserío de Ubidea
(Bizk). || Heredad de Forua (Bizk.).— Ituriburua, término de Olaibar
(Nab.).— Ituriedereta-bekoa y -goikoa, caseríos de Irun (Gip.).—
Ituriena, caserío de Indautxu (Bilbao, Bizk.).— Ituriene, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Iturieta (Iturrieta), apellido alabés (Barundia).
|| Caserío de Erezil (Régil, Gip.). || y -goiko, caseríos de Kortezubi
(Bizk.). || Término de Adiós (Nab.). || Id. de Obanos (Nab.). || Id. de
Usi (]uslapeña, Nab.). || Id. de Sansoain (Uraul-bajo, Nab.). || Peña
y caserío de Mañaria (Bizk.). || Fuente de Izurzu-Gesalaz (Nab.). ||
Término de Estella (Nab.).— Iturieta-beri y -zar, caseríos de Donostia
(Gip.).— Iturietxe, caserío de Mañaria (Bizk.).— Iturietxea (vulg. Itu-
roetxea), terreno con fuente seca en Astrain (Cendea de Zizur, Nab.).—
Iturigain, término de Goraiz (Egues, Nab.).— Iturigane, caserío de
Getxo (Bizk.).— Iturigaña, término de Bera (Nab.).— Ituriagarai, case-
río de Larino (Aretxabaleta, Gip.).— Iturigatxuaga, heredad de Eribe
(Zigoitia, Alaba).— Iturigein, término de Lete (Iza, Nab.).— Ituri-
gitxi, monte de Ordeña (Galdakano, Bizk.).— Iturigori, manantial
de Agire (Galdakano, Bizk.). || Término de Elozu (Legutiano, Alaba).
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|| Caserío de Aretxabaleta (Gip). — Iturigorieta, barranco de Artela
(Galdakano, Bizk.).— Aturiguen, fuente y heredad de Murelaga (Bizk.).
—Ituriki, campo de Laraona (Nab.). || ¿O Iturigi?, campo de Zudaire
(Nab.).— Iturikoa, casa de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.). || Id. de
Bergara (Gip.). || Caserío de Mendialdua (Gautegiz de Anteaga, Bizk.).
—Ituriko-erotea o laga, molino de Etxebari (Galdakano, Bizk).—
Ituriko-landa, arbolado de Olaeta (Alaba).— Iturikos (sic), término
de Espartza (Galar, Nab.).— Ituriko-solo, heredad de Zolo (Bizk.).
—Iturikotxe, caserío de Madariaga (Deusto, Bizk.).— Iturkotze (Itu-
rikoetze), caserío de Madariaga (Deusto, Bizk.).— Iturikua, casa de
Salinas (Nab.).— Iturime, término de Beruete (Basaburua Mayor,
Nab.).— Iturimengo, fuente de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Itu-
rimoro, barrio de Areatza (Villaro, Bizk.).— Iturimutu, término
de Luzaide (Nab.).— Iturin, caserío de Lezo (Gip.).— Iturina, caserío
de Garibai (Oñate, Gip.).— Iturinezkara, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Ituriondarekoa, robledal de Albiztur (Gip.).— Ituriondo,
término de Elosu (Legutiano, Alaba). || Heredad de Murelaga (Bizk.).
|| Bosque de Mendata (Bizk.). || Término de Itxaso (Basaburua
Mayor, Nab.). || Heredad de Ondiz (Lexona, Bizk.).— Ituriondoa,
campo de Astrain (Cendea de Zizur, Nab.). || Términos de Lanz
y de Larayotz (Juslapeña, Nab.). || Id. de Nuin (Juslapeña, Nab.).
|| Id. de Olaibar (Nab.). || Id. de Bera (Nab.). || Id. de Aranguren
(Nab.). || Id. de Arieta (Arze, Nab.).— Ituriorta (Ituriagorta?), tér-
mino de Bera (Nab.).— Ituriotx (Ithurriotch), apellido de Sara (Lab.).
|| Heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba). || Término de Lizasoain
(Olza, Nab.). || Id. de Oroz-Betelu (Nab.).— Ituriotxo, término de
Izkue (Olza, Nab.).— Ituri-otxoa (?), término de Bera (Nab.).—
Ituriotz, manantial que brota del monte Ernio (Gip.). || Monte de
Ereño (Bedia, Bizk.). || Caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Caserío
de Tolosa (Gip.). || Barrio de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Aya
(Gip.). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || Y -garai, caserío de Aretxa-
baleta (Gip.). || Véase Ituretze. || Fuente de Urkiola (Abadiano, Bizk.).
|| Caserío de Ikaztegieta (Gip.). || Id. de Arama (Gip.). || Id. de Zaldua
(Bizk.). || Y -Subitza, términos de Beriain (Galar, Nab.). || Monte
de Leberetxe (Bilbao, Bizk.). || Caserío de Arama (Gip.). || Ituriotzaga,
sembradío de Muzkiritzu (Bergara, Gip.— Ituritxo-azpikoa y -gañe-
koa, caseríos de Eibar (Gip.).— Ituritxoea (?), término de Altzatzua
(Alsásua, Nab.).— Ituritxoroa, término de Obanos (Nab.).— Ituritxos
(Alto de los), en la sierra de Entzia (Alaba).— Ituritxota (Ituritxoeta?),
término de Altzatzua (Alsásua, Nab.).— Ituritxu, monte de Laras-
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kitu (Bilbao, Bizk.). || Heredades de Ariaga (Erandio, Bizk.).—
Ituritxueta, terreno de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Ituritz (Iturritz),
apellido de Sara (Lab.).— Ituritza, caserío de Ariaran (Itxaso, Gip.).
|| Arroyo de Zarauts (Gip.). || Caserío de San Marcial (Bergara, Gip.).
|| Término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba). || Caserío de Motriko
(Gip.). || Véase Turza.— Ituritzaga, caserío de Lazkano (Gip.). ||
Id. de Bergara (Gip.). || Ituritze o Ituriotz, barrio de Lemona (Bizk.).
—Iturizar, fuente, en Zañartu (Oñate, Gip.). || Caserío de Gojain
(Legutiano, Alaba). || Fuente de Otxandiano (Bizk.). || Fuente de
Aretxabaleta (Gip.).— Iturizara, fuente de Oñate (Gip.), que nace
en Antzuabar, en la falda del monte Aloña. || Término de Foronda
(Alaba). || Fuente y heredad de Murelaga (Bizk.). || Campo inculto
de Goyeri (Erandio, Bizk.).— Iturizpe-garaikoa, caserío de Bea-
sain (Gip.).— Iturizeano, monte de Manurga (Zigoitia, Alaba).—
Iturizuri, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Iturkaitz, término de
Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).— Iturkaitzaga, caserío de Anoeta
(Gip.).— Iturkanton, término de Olaibar (Nab.).— Iturkasea (?),
término de Abaurea-alta (Nab.) .— Ituripe, nombre de varios case-
ríos de Beasain (Gip.).— Ituritxa, término de Mendarozketa (Alaba).
—Ituritxaga, heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Ituritxar,
término de Ekitza (Arze, Nab.).— Ituritxeta, término de Gazteiz
(Alaba).— Ituritxiki, terminó de Eskirotz (Galar, Nab.).— Ituritxi-
kieta, helechal de Albiztur (Gip.). || Monte de Zolo (Bizk.).— Ituri-
txipi, heredad de Ijona (Alaba).— Ituritxo, fuente del término de
Ordizia (Gip.). || Caserío de Donostia (Gip.). || Castañal del caserío
Garitano-erdikoa (Bergara, Gip.).— Iturkoa, heredad de Mendaroz-
keta (Zigoitia, Alaba). || Término de Saratsa (Iza, Nab.). || Id. de
Olaibar (Nab.). || Id. de Bioreta (Ariasgoiti, Nab.).— Iturkuota,
término de Aginaga (Gulina, Nab.).— Iturla, fuente de Laraona
(Nab.).— Iturlanda, antiguo nombre de un término del Ayunta-
miento de Gazteiz, llamado Cochua. || Término de Saldias (Nab.).
—Iturlandeta, término de Bera (Nab.).— Iturlodi, fuente de Salinas
(Nab.).— Iturmayor, término de Dicastillo (Nab.). || Id. de Mo-
rentin (Nab.).— Iturmendi, caserío de Ernani (Gip.). || Ayuntamiento
de Nabara. || Término de Bera (Nab.).— Iturmendia, término de
Zirauki (Nab.).— Iturmutu, términos de Gurpegi y Uriz (Arze, Nab.).
—Iturnondoa (?), término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Iturobi,
término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Ituroil, regata de Orbai-
zeta (Nab.).— Itur-ola, monte de Oyartzun (Gip.).— Ituroma, tér-
mino de Iruña (Pamplona, Nab.).— Itur-on, término de Abaurea-
'
'
'
'
' '
'
'
'
' '
'
' '
'
'
''
' '˜
'
'
'
'' '
'
'
'
'
'
'
'
' '
'
'
' '
'
''
''
''
'
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'
'
''
'
'
alta (Nab.).— Iturondo, caserío de Deba (Gip.). || Heredad de Men-
data (Bizk.). || Termino de Arlegi (Galar, Nab.).— Iturondoa, tér-
mino de Untzu (Juslapeña, Nab.). || Id. de Urizelki (Ariasgoiti,
Nab.).— Ituroste, heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Iturotx,
término de Olaibar (Nab.). || Términos de Corair, Imizkotz y Nagore.
(Arze, Nab.). || Id. de Salinas (Ibargoiti, Nab.). || Id. de Tabar (Uraul-
bajo, Nab.).— Iturotz, término de Espinal (Ero, Nab.). || Id. de Lerga
(Nab.).—  Iturotza, término de Jaurieta (Nab.).— Ituroz-eskinarbin,
término de Olazagutia (Nab.).— Iturozpe (Iturrospe), apellido alabés
(Barundia).—  Iturpe, caserío de Mendata (Bizk.).—  Iturtxiki, término
de Aranguren (Nab.). —  Iturtxikia, fuente de Salinas (Nab.).—  Itur-
txipea, término de Lusareta (Arze, Nab.).— Iturtxo, caserío de Deba
(Gip.).—  Iturtxuria, término de Zirauki (Nab.).— Iturtza, término
del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Iturtzaeta, caserío de
Aya (Gip.).—  Iturtzaeta-erota, molino de Aya (Gip.).—  Iturustaldea,
término de Pueyo (Nab.).— Iturutxaga, heredad de Mendarozketa
(Zigoitia, Alaba).— Iturzabal, encinal de Izurzu-Gesalaz (Nab). ||
Término de Salinas (Nab.).— Iturzabaleta, término y fuente de
Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Iturzano o Ituraun, término y heredad
de Murgia (Zuya, Alaba).— Iturzar, término de Castillo (Alaba).
|| Fuente de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.). || Término de Aritz
(Iza, Nab.).— Iturzara, término de Gojain (Legutiano, Alaba) ||
(Vulg. Ituzara), fuente de Arkaya (Gazteiz, Alaba). || Heredad de
Ijona (Alaba).— Iturzarea, fuente de Aoiz (Nab.). || Término de
Urotz (Nab.).— Iturzareta, término de Olaibar (Nab.).— Iturzako,
término de Eskirotz (Galar, Nab.).— Iturzulo, término de Salinas
(Galar, Nab.). || Id. de Orkayen (Olza, Nab.).— Itusaona (?), fuente
de Ulibari (Lana, Nab.).— Itusisa (sic), término de Zirauki (Nab.).
—Itusko (Emanes de), término de Etxabari (Kuartango, Alaba).
—Itusolo, término de Ulibari-Aratzua (Alaba).— Ituyo, apellido
bizkaíno (Jemein), del siglo XVI.— Ituzara, véase Iturzara. || Término
de Tabar (Uraul-bajo, Nab.). || Véase Zelaya.— Iturzarea, término
de Aoiz (Nab.).— Ituzarta, término de Sorakoitz (Girgilano, Nab.).
—Ituzkia, barranco y mentalde de Otxagabia (Nab.).
'
'
' '
'
'
'
'
'
'
'
˜
'
˜
''
''
'
'
'
' '
''
'
'
'
'
'
'
' '
'
'
Itxa, caserío de Olaeta, (Alaba).— Itxaberingoa, caserío de Gabi-
ria (Gip.).— Itxagan, monte, sobre río, en Mañaria (Bizk.).— Itxalpea,
monte de Birgala Mayor (Alaba).— Itxanpea, término de Olaibar
(Nab.).— Itxaondoa, término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab. ) .—
Itxasakue, pastizal de Oreaga (Nab.). || Mina de Orbaizeta (Nab.).
—Itxasgaratea, apellido de Sara (Lab.).— Itxasi, término de Zia
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'
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'
˜
'
˜
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'
'
'
˜
˜
(Gulina, Nab.).— Itxasia, monte de Ologoyen (Nab.). || Término
de Lakar (Nab.).— Itxasmendi, caserío de Goronaeta (Aretxabaleta,
Gip.). || Véase también Isatsmendi.— Itxaso, caserío de Andoain
(Gip.). || Pueblo de Basaburua Mayor (Nab.). || Caserío de Albiztur
(Gip.).— Itsasoeta, caserío de Deba (Gip.).— Itxatxu, (¿Etxatxu?)
heredad con ruinas de casa en Latzuregi (Deva, Gip.).— Itxaureta,
término de Sansoain (Nab.).— Itxaurtxeken, término de Elia (Egues
Nab.).— Itxasalde, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Itxepia,
términos de Larayotz y Markalain (Juslapeña, Nab.).— Itxe-sasi,
monte de Legutiano (Villarreal, Alaba).— Itxesi, término de Lara-
yotz (Juslapeña, Nab.).— Itxesia, labrantío de Arbitsu (Nab.). ||
Término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Itxeskua, término de
Egilor-Beasoain (Olo, Nab.).— Itxesola, término de Lanz (Nab.).
—Itxeta, heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).— Itxetakoa, tér-
mino de Olakarizketa (Juslapeña, Nab.).— Itxetxo, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Itxidud (?), término de Matauko (Alaba).— Itxina,
campo de Zudaire (Nab.).— Itxipea, término de Lete (Iza, Nab.).
—Itxisgoyen, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Itxoa (¿Itoa?,
¿Itxua?), camino de Eztarona (Mendoza, Alaba). || Término de Nuin
(Juslapeña, Nab.).— Itxolakoegi, término de Bera (Nab.).— Itxondoa,
término de Osinaga (Juslapeña, Nab.).— Itxondoba, monte de Uli-
bari (Lana, Nab.).— Itxorondoa, término de Usotz (Arze, Nab.).
—Itxua (?), véase Itxoa.— Itxura, término de Olza (Olza, Nab.).—
Itxurbiña, heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Itxurketa (?),
término de Elia (Egues, Nab.).— Itxurketas, término de Galar, (Nab.).
—Itxurko, término de Sorakoitz (Girgilano, Nab.).— Itxurpea, tér-
mino de Imizkotz (Arze, Nab.).— Itxurtxua o Intxurtxueta, monte
de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Itxuskitza, caserío de Zaldu (Gor-
dejuela, Bizk.).— Itxusko, apodo de un bandido del año 1311 (doc.
Ychusco de Campayun) (RIEV, 1911, 499) (Gip?, Nab?). Significado:
«cegato». || (Doc. Ysusco), nombre o apodo alabés (?), del siglo XI
(Isusco de Salurtegi) (Lib. Privileg. de la Universidad de Zaragoza).
—Itxuspea, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.).— Itxuste
(doc. Ychuste), apodo del siglo XIV, en Lekunberi (Nab.). (RIEV,
1913, 372). ¿Significado: «ciego simulado»?— Itxutxa (¿Izotza?), ace-
quia y término de Etxabari (Zigoitia, Alaba). || Heredad de Menda-
rozketa (Zigoitia, Alaba).— Itxuzulu, término de Olaibar (Nab.).
'
' '
'
'
'
'
Itza, caserío en el confín de Bizkaya y Alaba (Otxandiano). ||
Id. de Donostia (Gip.). || Id. de Idiazabal (Gip.).— Itzabal (Izabal),
peña de Ilarduya, ayuntamiento de Asparena (Alaba).— Itzaburu,
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caserío de Donostia (Gip.).— Itzaga, caserío de Bekea (Galdakano,
Bizk.). || Monte de Aoiz (Nab.). || Términos de Idozin, Lekaun y
Sengariz (Ibargoiti, Nab.). || Y -etxebaria, casas urbanas de Mañaria
(Bizk.).— Itzagaondoa, ayuntamiento de Nabara.— Itzagire, caserío
de Lazkano (Gip.). || Id. de Altzo (Gip.). || Id. de Donostia (Gip.).
II Caserío de Isatsondo (Gip.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Y -sale-
txea, caseríos de Erezil (Régil, Gip.).— Itzaitegi, caserío de Gabiria
(Gip.).— Itzaltsu (Izalzu), ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).
—Itzalxaara, mosquera (?), de Jaurieta (Nab.).— Itzala, sombrío
de Jaurieta (Nab.).— Itzandegia, casa situada cerca de la Colegiata
de Roncesvalles (Nabara).— Itzate-beria, caserío de Ataun (Gip.).
—Itzazea, término de Aoiz (Nab.).— Itzazkun, casa y ermita de
Ibara (Gip.).— Itze, véase Itz. || Heredad de Mungia (Bizk.).— Itzea,
apellido de Sara (Lab.). || Vega de Bera (Nab.).— Itzegorta, paraje
del monte Atxare (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Itzekobordagaña,
término de Bera (Nab.).— Itzine o Itsine, peñascal extenso, cercado
por altas peñas a modo de murallas, en Ibara (Orozko, Bizk.).—
Itzoa, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Itzostegi, varios caseríos
de Donostia (Gip.).— Itzua (¿Aitzua?), término del Ayuntamiento
de Iruraiz (Alaba).— Itzubitza, barranco de Arakaldo (Bizk.).—
Itzue, nombre de tres caseríos (bea, -erdia, -goya), de Lezo (Gip.).
—Itzuika, monte de Zegama (Gip.).— Itzulegi, términos de Arizkun
y Eratzu (Baztan, Nab.).— Itzumendi, monte de Legazpia-Oñate
(Gip.).— Itzurun, playa de Zumaya (Gip.).— Ite o Itze, caserío de
Itxaso (Gip.).
˜
'
˜˜
˜
'
'
'
'
I t
Itoa (?), véase Itxoa.— Itola, caserío de Ariaran (Itxaso, Gip.).
I u
' 'Iurtziñe, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Iure, véase Yure.
I n
Inzola o Iezola, caserío de Gabiria (Gip.).
Ivarugo, véase Ibarugo.
Iveni, véase Ibeni.
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'
Ixabalea. monte de Aoiz (Nab.)— Ixara, prado de Aloña (Oñate,
Gip.).— Ixaria. monte de Legazpia-Oñate (Gip.).— Ixartza, monte
de Lemona (Bizk.).
Ixekutza, véase Izuzkitza.
˜
'Ixidue, monte de Kortedera (Galdakano, Bizk.). Reciben este
nombre genérico los terrenos comunales.— Ixidueta o Exidueta,
barranco de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Ixiu, caserío de Zubilaga
(Oñate, Gip.).
'
Ixue-zaaleta, caserío de Itxaso (Gip.).— Ixuelo, caserío de Aratz-
Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Ixuribehere (Ichuribehere), apellido
de Sara (Lab.). || Otra forma: Issuribehere.— Ixurene, caserío de
Lazkano (Gip.).
I y
Iyelienekoa, bosque de Forua (Bizk.).
I z
'
'
' '
'
'
'˜
'
'
Iza, término y arroyo de Vitoriano (Zuya, Alaba. || Cendea de
Nabara, constituída por los siguientes pueblos: Otxobi. Aldatz-
Etxebakoitz, Iza, Aritz, Zuasti, Aldaba, Erize, Yarte, Saratsa,
Orderitz, Lete y Atondo.-Izaba, ayuntamiento de Nabara.— Izabal
(¿Aitz-zabal?), peña ancha, grande, del pueblo de Ilarduya (Alaba).
Está situada en ella la llamada «cueva de los gentiles«. || Término
de Ibero (Olza, Nab.).— Izabidea, término de Lizasoain (Olza, Nab.).
—Izagere (Izaguerre), apellido de Sara (Lab.).— Izagire, apellido
de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII. || Caserío de Luno
(Bizk.). || Id. de Altzo (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.). || Y -saletxea,
caseríos de Ernialde (Gip.). || Id. de Bergara (Gip.).— Izaguerre,
véase Izagere.— Izakoya, término de Arieta (Arze, Nab.).— Izaltzu,
pueblo de Nabara, situado en paraje sombrío.— Izalzi, término de
Altzatzua (Alsásua, Nab.).— Izalzu, véase Itzaltsu.— Izandua, tér-
mino de Nardues-Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).— Izani (?), llosa
de Guriezo (Santander).— Izantze, término de Aginaga (Ariasgoiti,
Nab.).— Izaña, término de Egilor-Beasoain (Olo, Nab.).— Izañereka
o Ziñereka, coto y regato de Arazuri (Olza, Nab.).— Izaria, lugar
del valle de Ayala (Alaba).— Izaro, islote entre Bermeo y Elantxobe
˜
'
'
'
'
' '
'
'
'
'
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Bizk.).— Izare, nombre de dos caseríos (-barrena, -goena), de Gabiria
(Gip.).— Izaraga, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Izaraitz, monte de Guipuzkoa, entre Azpeitia, Az-
koitia y Zestona.—Izarberatza o Izalberatza, término de Ermua
(Barundia, Bizk.).— Izarburu, término de Idozin (Ibargoiti, Nab.).
—Izardi, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago.
Bilbao).— Izare, caserío de Isatzondo (Gip.).— Id. de Orbeldi (Gabiria,
Gip.).— Izare-txiki, caserío de Gabiria (Gip.).— Izariaga apellido
bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Izariz, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Izarizaga, apellido bizkaíno del siglo XVII
(Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Izarte, fuente de Lezaun (Nab.).
—Izartea, termino de Lakar (Nab.).— Izartza, barrio de Arigoriaga
(Bizk.). || Id. de Sondika (Bizk.).— Izartza-bari y -zar, caseríos de
Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Izarula (?), término de Desojo (Nab.).
—Izarza, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Izaskun, barriada de Ibara (Gip.).— Izazpe o Izazpi, monte
confinal de Azpeitia-Zumaraga-Ezkioga (Gip.).— Izazpi, véase Izazpe.
—Izegare, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.).— Izekiondo, caserío
de Aya (Gip.).— Izena (antes Egibaltz), caserío de Mendata (Bizk.).
—Izeratia, fuente de Salinas (Nab.).— Izeta-azpikoa y -garaikoa,
caseríos de Aya (Gip.).— Izgaña, monte de Ologoyen (Nab.).— Iziaga,
apellido de Sara (Lab.).— Iziar, barrio de Deba (Gip.). || Santuario
del mismo barrio. || Nombre personal actual de mujer.— Iziluzea,
término de Izaba (Nab.).— Iziña y -txiki, caseríos de Boroa (Amo-
rebieta, Bizk.).— Izispurua, término de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
'
'
˜
˜
˜'
'
'
'
'
Izkaerdia, término de Leatxe (Nab.).— Izkeribai y -bekoa, caseríos
de Castrejana (Bilbao, Bizk.) .— Izki, río de Bujanda (Antoñana,
Alaba).— Izkiate, término de Oroz-Betelu (Nab.).— Izkibel, término
de Alo (Nab.).— Izkitza, término de Lekarotz (Baztan, Nab.).—
Izko, casa urbana de Gendulain (Cerdea de Zizur, Nab.).— Izko,
pueblo del ayuntamiento y valle de Ibargoiti (Nab.).— Izkordia,
término de Subitza (Galar, Nab.).— Izkue, lugar de Arazuri (Cendea
de Olza, Nab.).
'
'
Izmendia, chaparral de Salinas (Nab.).
'
Izoba, término de Zekue (Olza, Nab.).— Izoria, río del valle de
Ayala (Alaba).— Izosta, monte muy sombrío de Jaurieta (Nab.). ||
Término de Abaurea-alta (Nab.).— Izostabarena, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Izotzagere (Izotzaguerre), apellido de Sara (Lab.).—
Izotzaguerre, véase Izotzagere.— Izozta, término de Jaurieta (Nab.).
—Izoztegi, caserío de Ernani (Gip.). situado en paraje abierto y
'
'
' '
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frío. || Término de Donostia (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). ||
Caserío de Andoain (Gip.).
'
'
Izparena, monte de Laraona (Nab.).— Izpegi, término de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Izpoz, término de Bera (Nab.).— Izpuru, loca-
lidad de Benabara (Basse Navarre).
'
'
'Iztator y -azpikoa, caseríos de Legoreta (Gip.).
'
'
'
' '
'
'
' '
' '
Izu (¿Itsu?), pueblo de la Cendea de Olza.— Izua (¿Itsua?, heredad
de Ondategi (Zigoitia, Alaba). —Izubialde, heredad de Mendaroz-
keta (Zigoitia, Alaba).— Izueta, término de Asiain (Olza, Nab.).—
Izumiz, caserío de Zizurkil (Gip.).— Izuralde, campo de Laraona
(Nab.).— Izurdia, término de Subitza (Galar, Nab.). || Id. de Irure
(Gesalatz, Nab.).— Izurgain (?), terreno laborable de Arazuria (Cen-
dea de Olza, Nab.).— Izuria, término de Canuza (Metauten, Nab.).
—Izurieta, barrio de Aretxabaleta (Gip.).— Izurkiagarikoa, término
de Olaibar (Nab.).— Izurrategui, véase Izurategi.— Izurzu-Gesalaz,
lugar de la merindad de Estella (Nab.).— Izurain, caserío de Lea-
buru (Gip.).— Izurategi (Izurrategui), apellido guipuzkoano (Oñate),
del siglo XV.— Izurenea, caserío y fresnal de Gaztelu (Gip.).— Izuriaga,
término de Castillo (Alaba).— Izuzkialde, robledal de Ondaroa (Bizk.).
—Izuzkidi, véase Intxuzkidi.— Izuzkitza, barrio de Plencia (Bizk.).
|| (Isusquiza), apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII.
|| Caserío de Bergara (Gip.). || Monte de Ulibari-Ganboa (Ubarundia,
Alaba). || Vulg. Ixekutza, caserío al pie del monte Ganguren, en
Aretxalde (Lezama, Bizk.).
'
'
'
'
'
˜
J
'
˜
'
Ja
'
'
'
Jabe-etxe, caserío de Ariaran (Itxaso, Gip.).
Jadariabaso, robledal de Ariola (Elgeta, Gip.).— Jadare, sendero
y heredades de Zumaya (Gip.).— Jadareko-etxada, bosque en la
misma localidad.— Jaderetxe (?), caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).
Jagaregi, monte de Buya (Bilbao, Bizk.).
Jaiberi, bosque y pastos de Sara (Lab.).— Jaiberia, casa de Sara
(Lab.).— Jainaga y -azpikoa, caseríos de Goyeri (Zaldua, Bizk.).—
Jainaga, puede ser Gainaga, como Jainko es Gainko.— Jainko, barrio
de Arieta (Bizk.). Su forma antigua parece ser Gainko.
'
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Jakubesolo, caserío de Basozabal (Sondika, Bizk.).
Jalonene, caserío de Donostia (Gip.).— Jalorabaso, (al oído),
heredad de Elosua. (Bergara, Gip.).
Janburuaga, monte de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Jandalo,
caserío de Amezketa (Gip.).— Jandoain, término de Aoiz (Nab.).
|| Id. de Oroz-Betelu (Nab.).— Jandoniz, caserío de Rigoitia (Bizk.).
—Janekoetxebari, caserío de Atxuri (Mungia, Bizk.).— Janevua (sic),
término de Etxabari (Kuartango, Alaba).— Janigoa, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Janituri, término de Arangiz (Alaba). || Id. de Ga-
metxa (Gazteiz, Alaba).— Jansuaga (al oído), herbal de San Blas
(Bergara, Gip.).— Jantu, término de Sada (Nab.).
Jaolaza, caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).
Jara (Lab.), torre sobre el monte Erekaguren (Güeñes, Bizk.).
—Jarabeitia, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Jarduri, monte de Salmantón (Ayala, Alaba).— Jaregui-
berry, véase Jauregiberi.— Jargikoa, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).
—Jaringoa o Jaringoria, bosque de Sara (Lab.).— Jaringoria, véase
Jaringoa.— Jarlotza, caserío de Motriko (Gip.).— Jarola, caserío de
Irun (Gip.).— Jarabru, véase Jaraburu.— Jaraburu o Jarabru, here-
dad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Jaralagaitza (?), término de
Aberin (Nab.).— Jarleku, barrio o caserío de Zegama (Gip.).
Jateretxe, caserío de Naria (Oñate, Gip.).— Jatsu, localidad de
Benabara (Basse Navarre).— Jaturabe, barranco de Uribari (Oñate,
Gip.). Da origen a varios toponímicos, como Jaturabe-erota, Jatu-
rabe-oxin, etc.
'' '
' '
'
'
'
'
'
Jaumendi, caserío de Lezezari (Oñate, Gip.).— Jaunkotiena, caserío
de Oñate (Gip.).— Jaunsarats (Jaunsarás), pueblo de Basaburua-
Mayor (Nab.).— Jaunsarats-bide, término de Aizaron (Basaburua-
Mayor, Nab.).— Jaunsolo, caserío de Erekalde (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.).— Jaunsoro, término de Azkoitia (Gip.).— Jauntegi, término
de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Jauregi, caserío de Zaldu (Gordejuela,
Bizk.). || Vulg. Yauri o Yeuri), caseríos de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).
|| Término de Baranbio (Alaba). || Caserío de Murgia (Oñate, Gip.).
|| Id. de Apatamonasterio (Bizk.). || Nombre de dos caseríos (-barena,
-goena), de Altzo (Gip.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Véase Jauri.
|| Casa n.º 4 de la calle Bidekurutzeta (Bergara, Gip.); es la natal
del pintor Jauregi. || Casa n.º 13 de la calle Bidekurutzeta (Bergara,
Gip.). || Heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba). || (Vulg. Jauri),
caserío de Muxika (Bizk.). || Caserío de Arama (Gip.). || Id. de Ber-
gara (Gip.). || Caserío y tierras de San Adrián (Bilbao, Bizk.). || Casa
'
'
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solar en Ondaroa (Bizk.).— Jauregi-aldea, término de Jaurieta (Nab.).
—Jauregi-arbolantxa, caserío de Mena (Bilbao, Bizk.).— Jauregi-
argalene, caserío de Getxo (Bizk.).— Jauregi-aundi y -txiki, caseríos
de Amezketa (Gip.).— Jauregi-barena y -goena, caseríos de Altzo
(Gip.).— Jauregibaria, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Jauregi-
beri (Jaureguiberry), apellido de Sara (Lab.). || Id. de Azkain (Azcain,
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Lab.), en el siglo XVII.— Jauregiena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).
—Jauregieta, caserío de Aya (Gip.). || Véase Jaurieta.— Jauregi-
etxe y erota, caseríos de Oñate (Gip.).— Jauregigoiti (Jaurigoyti),
apellido.— Jauregikoa, casa de Ubidea (Bizk.).— Jaureginea, caserío
de Legoreta (Gip.).— Jauregirena, caserío de Oñate (Gip.).— Jauregi-
zar, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Doc. Jaurieguicar), ape-
llido de un protonotario de Nabara, excluído del «perdón» de Car-
los V, en 1523. || (Vulg. Jauzar), caserío de Forua (Bizk.).— Jaurena,
apellido de Sara (Lab.).— Jauretche, véase Jauretxe.— Jauretxe (Jau-
retche), apellido de Sara (Lab.).— Jaureyalde, término de Ziordia
(Nab.).— Jauri (¿Jauregi?), caserío de Getxo (Bizk.). || Véase Jauregi.
—Jauriko, caserío de Arakaldo (Bizk.).— Jaurretche, véase Jauretxe.
—Jauretxe (Jaurretche), apellido de Haltzu (Halson).— Jaurieta (Jau-
regieta), ayuntamiento del distrito de Aoiz (Nab.).— Jaurta, nombre
con que designan los naturales al pueblo de Jaurieta (Nab.).—
Jausolo, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Jausoro, término
de Ziordia (Nab.).— Jausoro-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Oñate
(Gip.).— Jausorokoa, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Jauzar, véase
Jaugizar.
'
'
'
'
Jayo, apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Arbaizegi-Gerikaiz
Bizk.).
'Jazarleku, peña de Uribari (Oñate, Gip.).— Jazkue-azpikoa, caserío
de Tolosa (Gip.).
'
'
˜
J e
˜
'
'
˜ '
'
Jeangaste, apellido de Sara (Lab.).
Jeluz, monte de Huarte-Arakil (Nab.).
Jentilzubi, puente natural de Indusi (Dima, Bizk.).— Jentilari,
dolmen en Araztaran de Aralar (Gip.-Nab.).— Jentilbaatza, peña
de Ataun (Gip.) en cuyo pico existen una cueva y las ruinas de un
castillo medieval .— Jentilzulo, cuevas de Leiza (Nab.).
Jeringua, término de Sada (Nab.).— Jerolimoena, caserío de
Aretxabaleta (Gip.).
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Jesoribaita (sic), término de Bera (Nab.).— Jessusena, apellido
de Sara (Lab.).— Jesulæbe o Gesulæbe, castañar de Mañaria (Bizk.).
J i
Jildegi (Gildegi), caserío de Aya (Gip.).
Jo
' '
'
Joangi, caserío de Lizartza (Gip.).— Joankiloberoa, pozo de
Otxagabia (Nab.).— Joantchipinea, véase Joantxipinea.— Joantxipi-
nea (Joantchipinea), apellido de Sara (Lab.).
Jócano, véase Jokano.
Jokano (Jócano), apellido alabés (Barundia).
Jongostegi (Jongosteguy), apellido de Sara (Lab.).— Jongosteguy,
véase Jongostegi.— Jonsansoro, caserío de Aya (Gip.).
Jorajuria, apellido de Sara (Lab.).
Josepa-ituri, manantial de Gernika (Bizk.).— Josio, caserío de
Oñate (Gip.).
' '
'Joxinena, caserío de Naria (Oñate, Gip.).
Joya, monte de Isatsondo (Gip.).— Joyaga, caserío de Isatsondo
(Gip.).
Ju
' '
'
'
'
Juakinzoko, término de Amokain (Egues, Nab.).— Juana-margi,
heredad de Altzaga, (Erandio, Bizk.).— Juanarena, apellido de Sara
(Lab.).— Juanategi, caserío de Donostia (Gip.).— Juanatxokoa, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Juandegi y -txiki, caseríos de Donostia
(Gip.).— Juandelka (?), término de Ostiz (Nab.).— Juandenestifa (?),
término de Laraona (Nab.).— Juandengartenea, caserío de Oñate
(Gip.).— Juanikobarena, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Juanin-
degi, caserío de Donostia (Gip.).— Juanituri, monte de Adama (Iru-
raiz, Alaba).— Juanki, caserío de Lizartza (Gip.).— Juanmartindegi,
caserío de Lezo (Gip.).— Juanpuena, caserío de Olabarieta (Oñate,
Gip.).— Juansendonerota, caserío de Oyartzun (Gip.).— Juansendon-
etxea, caserío de Oyartzun (Gip.).— Juansoloa, véase Aditza.—
Juanto, caserío de Aratz-Matximenta (Beasain, Gip.).— Juantoburu,
camino de Aratz-Matximenta (Beasain, Gip.).— Juantokirenordokia,
llano de Izaltzu (Nab.).— Juantonea, caserío de Lezo (Gip.).— Juan-
'
' '
'
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˜ ˜
txindegi, caserío de Donostia (Gip.).— Juantxorosti, término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Juarbe, pueblo del ayunta-
miento y valle de Ulzama (Nab.).— Juarku, término (?) de Aberas-
turi (Gazteiz, Alaba).— Juarinzar, caserío de Asteasu (Gip.).
Jubeta (La) (?), fuente de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).
Judipea, término de Zurbano (Alaba).— Judizmendi, colina del
término de Gazteiz (Alaba).
' ' '
'
'
'
'
'
˜
Julara (?), término de Santurdejo (Logroño).— Julianategi, caserío
de Donostia (Gip.).— Julianekoa, casa urbana de Zarikiegi (Cendea
de Zizur, Nab.).— Juliangoa, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).—
Juliñe, caserío de Getxo (Bizk.).— Julituri, véase Guzierituri.
Julangoa o Fulangoa (?) (antes Orueta), caserío de Naria (Oñate,
Gip.).
˜
'
'
' '
'
Jundiz, término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Jungitu (Jun-
guitu), apellido alabés (Barundia). || Pueblo del ayuntamiento de
Gazteiz (Alaba).— Junguitu, véase Jungitu.— Juntxituri, fuente de
Arakaldo (Bizk.).
Jupana (sic), (tomado al Oído), término de Apelaniz (Alaba).
Jurgiena (¿Jorgeena?), caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).—
Jurkiñena, caserío de Oñate (Gip.).
Justuena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Jusue, localidad de
Benabara (Basse Navarre).
Ka
Kaba (?), término de Legutiano (Alaba). || Id. de Mendiola (Gaz-
teiz, Alaba).— Kabalbide (?), término de Bera (Nab.).— Kabaldea,
término de Altzatzua (Alsásua, Nab.).— Kabaleta, véase Lararea.—
Kabañatxuri, término de Oteiza (Nab.).— Kabañoske (?), heredad
de Letona (Zigoitia; Alaba) .— Kabilarte, término de Zunzaren (Arias-
goiti, Nab.).— Kabiola, caserío de Oyartzun (Gip.).— Kabite (?),
nombre de dos caseríos (-bea, -goya), de Lezo (Gip.).— Kabondo,
término de Altzatzua (Alsásua, Nab.).— Kabotxoki, término de
Alzuza (Egues, Nab.).
Kaena-zulota, bosque de Ezkioga (Gip.).
Kaiburu, término de Alzuza (Egues, Nab.).— Kaiñueta, campo
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de Laraona (Nab.) .— Kaitanogana, heredad de Solaguren (Murelaga,
Bizk.).—Kaitao, véase Gaitano.
Kakarda, heredad de Luku (Luco, Alaba).— Kakotegi, caserío de
' '
˜
'
'
'
'
'
'
'
Larino (Aretxabaleta, Gip.). || Regato de Usparitxa (Muxika, Bizk.).
Kalabazasolo, heredad de Mendata (Bizk.).— Kalandija, calle de
Ondaroa (Bizk.) .— Kalardi, monte de Erazkin (Nab.).— Kalatras (?),
caserío de Villabona (Gip.).— Kalayarte, caserío de Donostia (Gip.).
—Kaldone, caserío de Mungia (Bizk.).— Kalebaren, huerto de Au-
lestia (Murelaga, Bizk.).— Kalebaren-etxebaria, caserío de Aulestia
(Murelaga, Bizk.).— Kaleguen, caserío así llamado por hallarse em-
plazado al final de la calle, en Murelaga (Bizk.).— Kalemendi, monte
de Ondaroa (Bizk.).— Kalene, caserío de Donostia (Gip.).— Kal-
parmuño, pastos con peñas de Urbia en la sierra de Aitzgori (Oñate,
Gip.).— Kaltzadagana, término de Castillo (Alaba).— Kaltzadaguen,
monte de San Antón (Murelaga, Bizk.).— Kaltzadakoa, caserío de
Zarauts (Gip.).— Kaltzadape, caserío de Muxika (Bizk.).— Kaltza-
deta, heredad de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Kaltzaeta, monte
de Legazpia (Gip.).
'
'
'
'
'
'
'
Kalarta, barrio de Zeanuri (Bizk).— Kalonena, barriada rural
de Ubidea (Bizk.).
˜
'
˜
'
˜
'
'
'
Kamaitxiki, término de Altzatzua (Alsásua, Nab.).— Kamandra,
pozo de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Kamaramuño, caserío de Gara-
galtza (Oñate, Gip.).— Kamaretxe, monte de Zaldu (Gordejuela,
Bizk.).— Kamaroste, término de Gometxa (Gazteiz, Alaba).— Kame-
lakoa, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Kamibelea, término de
Markalain (Juslapeña, Nab.).— Kaminibar o Aliribari, caserío de
Ondaroa (Bizk.).— Kamiñaga, caserío de Ondaroa (Bizk.).— Kami-
ñaldu, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Kamiñazpia, heredad de On-
daroa (Bizk.).— Kamio, caserío de Donostia (Gip.). || Id. de Aya
(Gip.). || Id. de Andoain (Gip.).— Kamio-beri, caserío de Irun (Gip.).
—Kamiogaina, término de Olazagutia (Nab.).— Kamiopea, término
de Udabe (Basaburua-Mayor, Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.).—
Kamiota, término de Beorburu (Juslapeña, Nab.).— Kamiruaga,
caserío de Ibaizabal (Bilbao, Bizk.). || Id. de Luyu (Bizk.). || O Fo-
ruko-atxa, monte de Forua (Bizk.).— Kamiruburu, caserío de Ber-
gara (Gip.).— Kamisaro, término de Luzaide (Nab.).— Kamiyo, caserío
de Oyartzun (Gip.).
'
'
'
Kana, peña de Markinez (Alaba).— Kanala o Legendika, barrio
de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Kanalarte, término de Trespuentes
(Iruña, Alaba.— Kanbranoyezkia (?), término de Otxagabia (Fab.).
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'
—Kanbrate (?), término de Jaurieta (Nab.).— Kandalategi, casa
urbana de Mañaria (Bizk.) .— Kandaraitz, término de Tafalla (Nab.).
—Kanitxipi, caserío de Oyartzun (Gip.).— Kanpaigan (¿Kapangan?),
estribación del monte Saibi, en Mañaria (Bizk.).— Kanpanaldia (?),
término de Villamayor de Monjardín (Nab.).— Kanpanoste, monte
de Birgala Mayor (Maeztu, Alaba). || Heredad de Aulestia (Mure-
laga, Bizk.).— Kanpanpe, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba). || Heredad de Zeztafe (Zigoitia, Alaba).— Kanpantxu, barrio
de Ayangiz (Bizk.).— Kanpansolo (?), término de Marañon (Nab.).
—Kanpia (?) (vulg. Kanpixa), caserío de Garibai (Oñate, Gip.).—
Kanpixa, véase Kanpia.— Kanboandia, término de Aoiz (Nab.).
—Kanpuleria, monte de Lejarzo (Ayala, Alaba).— Kantabi (doc. Can-
tabi), apellido bizkaíno (Plencia), del siglo XVI.— Kantobaigori,
término de Morentín (Nab.). || Id. de Aberin (Nab.).— Kantaintegi,
véase Kataindegi. — Kanunondo (?), término de Lukin (Nab.).
Kalzartea, término de Aztegieta (Gazteiz, Alaba).
Kañaba, término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Kañabal, término
'
'
˜
'de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Kañaburu, de Aezkoa (Nab.).—
Kañazar (?), término de Lezaun (Nab.).— Kañoa, término de Ama-
rita (Gazteiz, Alaba).— Kañueta, heredad de Luku (Luco, Alaba).
'
'
'
Kapaindegi, barrio de Lazcano (Gip.).— Kapaingoa, caserío de
Berezano (Oñate, Gip.).— Kapana, términos de Arlegi, Subitza,
Ezpartza y Salinas (Galar, Nab.). || Id. de Larunbe (Gulina, Nab.).
|| Id. de Otxobi (Iza, Nab.). || Id. de Olza (Olza, Nab.). || Id. de
Aoiz (Lab.). || Id. de Aranguren (Nab.). || Id. de Ologoyen (Metauten,
Nab.). || Id. de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Kapanaga-bekoa, -erdikoa
y -goikoa, caseríos de Mañaria (Bizk.).— Kapanagibela, término de
Aritz (Iza, Nab.).— Kapanaldea, términos de Aldaba e Iza (Iza,
Nab.).— Kapanaondoa, campo de tierra ligera y cascajosa, de Zaikiegi
(Cendea de Zizur, Nab.).— Kapanapea, terreno laborable de Arazuri
(Olza, Nab.). Dice la ficha que antes había viñas y un árbol debajo
del cual se ponía la choza para el guarda del viñedo. || Término de
Galar (Galar, Nab.). || Id. de Olza (Olza, Nab.). || Id. de Sansoain
(Nab.).— Kapanaurea, término de Aritz (Iza, Nab.).— Kapanaz,
término de Gembe (Gesalatz, Nab.).— Kapanegaña, término de
Lizasoain (Olza, Nab.).— Kapaneta, término de Villodas (Iruña,
Nab.).— Kapangan (?), véase Kanpaigan.— Kanpanlara, caserío de
Mañaria (Bizk.).— Kapanondoa, término de Saratsa (Iza, Nab.).
—Kaparamendia, término de Villamayor de Monjardín (Nab.).—
Kaparaz, término de Abaigar (Nab.).— Kaparotz, término de Abaigar
'
'
'
' '
''
˜
'
'
'
'
'
'
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(Nab.).— Kaparaga, peña estrecha y alargada de Mañaria (Bizk.).
En algún documento aparece Cafraga.— Kaparbizkara, término de
Abaurea-alta (Nab.).— Kaparena, caserío de Aulestia (Murelaga,
Bizk.).— Kaparoli, fuente de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Kapa-
rea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Kapelasolo, heredad de Sola-
guren (Murelaga, Bizk.). — Kapiriaga, apellido bizkaíno del siglo
XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Kapitantxoene, caserío de
Donostia (Gip.).— Kapitaro (?), término de Ulibari-Ganboa (Uba-
rundia, Alaba) .— Kapoene, caserío de Donostia (Gip.).— Kaponarlo,
huerta de Buya (Bilbao, Bizk.).— Kapopekoa, heredad de Ondaroa
(Bizk.).— Kapotegi, caserío de Anduaga (Ezkioga, Gip.).— Kaptanene,
caserío de Donostia (Gip.).
Karabi, heredad de Murua (Zigoitia, Alaba).— Karabide, término
de Ziordia (Nab.).—Karabietabaso, robledal de Narea (Murelaga,
Bizk.).— Karabiondo, campa junto a un calero de Arakaldo (Bizk.).
—Karabi-troka, barranco de Elexalde (Galdakano, Bizk.).— Kara-
bizar, término de Elosu (Legutiano, Alaba). || Monte de Urkiola
(Abadiano, Bizk.).— Karabizurieta, argomal de Forua (Bizk.).— Kara-
kolmendi, término de Gazteiz (Alaba).— Karaltzo, caserío de Are-
txalde (Lezama, Bizk.).— Karamokaitza (?), término de Lukin (Nab.).
—Karate, término de Saratza (Iza, Nab.).— Karatea, término de
Igoa (Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Beorburu (Juslapeña, Nab.).
|| Id. de Obanos (Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.).— Karatxagori (?),
término de Alo (Nab.).— Kardeta, término de Beire (Nab.).— Kar-
diñene, caserío de Oyartzun (Gip.).— Kareaga, caserío de Motriko
(Gip.). || Barrio de Basauri (Bizk.).— Kareakoatxa, monte de Akoste
(Zigoitia, Alaba).— Karebariaga, caserío de Aretxabaleta (Gip.)—.
Karemona (Taramona), arroyo de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).
—Karetxe, véase Katxe.— Karibizia, heredad de Ondaroa (Bizk.).—
Kariga, barriada de Retuerto (Barakaldo, Bizk.).— Kariñaleta; tér-
mino de Obanos (Nab.).— Karkerikoa, término de Olaibar (Nab.).
—Karkeri, término de Etxalatz (Egues, Nab.).— Karkizano (vulg.
Karkizao), caserío de Elgoibar (Gip.).— Karkizao, véase Karkizano.
—Karkobi, argomal de Berobi (Gip.).— Karobieta, monte de Areso
(Nab.).— Karobizar, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Karpo,
barrio de Areatza (Villaro, Bizk.) .— Karpoperaya, término de Arzu-
biaga (Aratzua, Alaba).— Kartasolo, termino de Legutiano (Alaba).
—Kartia, término de Osakar (Juslapeña, Nab.).— Kartxela, término
de Izaba (Nab.).— Kartzela-beri; caserío de Irun (Gip.).— Karubi,
heredad de Etxebari-Viña (Zigoitia, Alaba).
' '
'
'
'
'
'
'
'
'
' '
'
'
˜
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Karamiztegi, término de Almandotz (Baztan, Nab.).— Karamu-
txa (?), término de Sengariz (Ibargoiti, Nab.).— Kareluzea (Carre-
lucea), nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán
(siglo. X) el pueblo de Arluzea (Arlucea, Alaba).— Kareuke, heredad
de Altzaga (Erandio, Bizk.).— Karika, barrio de Oyartzun (Gip.).
—Karikarte (Carricart), apellido de Ligi (Lieg.).— Karikiriborde.—
Karilegi, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).— Karo-
bizkare, término de Luzaide (Nab.).— Karontxu, monte de Elexabari
(Bilbao, Bizk.).
'
' '
'
'
'
'
'' '
'
˜
'
'
˜
'
˜
Kasabel, caserío de Ernani (Gip.).— Kasalenko (?), término de
Otxagabia (Nab.).— Kaserna, terreno inculto de Arbitsu (Nab.).—
Kasernagaña, término de Bera (Nab.).— Kasiriain y -bide, término
de Nabatz (Juslapeña, Nab.).— Kaskalubaña, término de Pueyo
(Nab.).— Kaskaleta, véase Txantrea. || Término de Zurukuain (Nab.).
—Kaskalu, términos de Otxobi y Atondo (Iza, Nab.). || Id. de Olai-
bar (Nab.). || Id. de Aranguren (Nab.). || Id. de Urizelki (Ariasgoiti,
Nab.). || Id. de Lagaseta (Egues, Nab.).— Kaskalua, términos de
Saratsate y Aginaga (Gulina, Nab.). || Id. de Sansoain (Nab.).—
Kaskalueta, campo llano cascajoso de Zarikiegi (Cendea de Zizur,
Nab.).— Kaskante (?), caserío de Elgoibar (Gip.).— Kaskarengua,
caserío de Eibar (Gip.).— Kaskardi, término de Altzatzua (Alsásua,
Nab.).—Kaskasu, término de Zia (Gulina, Nab.).— Kaskobiskar,
término de Idozin (Ibargoiti, Nab.).— Kaskogi, helechal de Berobi
(Gip.).— Kaskoitegi, caserío de Irun (Gip.).— Kastañitza, (Castañiza)
caserío de Zubieta (Gordejuela, Bizk.). || Heredad de Dima (Bizk.).
—Kastaramendi, término de Azua (Gamboa, Alaba).— Kasteluzar,
término de Mañeru (Nab.).— Kasteñedu, caserío de Telaetxe (Deusto,
Bizk.).— Kastilirana (?), término de Etayo (Nab.).— Kastilusiar,
monte de Lakar (Nab.).— Kastola, término de Igoa (Basaburua
Mayor, Nab.).— Kastonea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab.).
'
'
˜
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Katabera, lugar de minas en Aitzgori (Gip.). || Monte de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Katabia, caserío de Bergara (Gip.).—
Katagain, caserío de Gabiria (Gip.).— Katain, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Katalafoste (?), heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).
—Katalangoa (¿Kataraingoa?), caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de
Eibar (Gip.).— Katalarbe, monte de Laraona (Nab.).— Katalaza,
heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Kataleku, caserío de Erezil
(Régil, Gip.).— Katalinaga (doc. Catalinaga), apellido bizkaíno del
siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Katalinpera, término de
Urbina (Legutiano, Alaba).— Katalinpozu, término del ayuntamiento
'
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'
'
' '
de Barundia (Alaba).— Katalintxo, caserío de Oyartzun (Gip.).—
Kataliñatx, monte de Narea (Murelaga, Bizk.).— Kataliñae, caserío
de Rigoitia (Bizk.).— Katamendi, barranco de Urturi (Quintana,
Alaba).— Katarain, caserío de Gabiria (Gip.).— Kataran, término
de Letona (Zigoitia, Alaba).— Katarburu, término de Lanz (Nab.).
—Katareta, caserío de Segura (Gip.).— Katari, fuente de la sierra
de Entzia (Alaba).—Katasan, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
—Katategi, caseríos de Irura (Gip. || Caserío de Anoeta (Gip.).—
Katazuleta, monte de Mendoza (Alaba).— Kategia, término de Abau-
rea-alta (Nab.).— Katepea, término de Ostiz (Nab.).— Katetokua,
argomal de Elozua (Bergara, Gip.).— Katikae, caserío de Urizar
(Zaldua, Bizk.).— Katikaena, caserío de Elizondo (Zaldua, Bizk.).
—Katilituri, término y fuente de Arazuri (Alza, Nab.).— Katilu-
ituri, fuente de Ezkioga (Gip.). Llámase así por estar constituída
por pequeños hoyos en la, peña, como pisadas de ganado vacuno
en el barro. || Fuente de Artia (Oñate, Gip.).— Katizano, heredad
de Huarte-Arakil (Nab.).— Katustaralde, término de Laraona (Nab.).
—Katxabero, caserío de Amezketa (Gip.).— Katxamino, heredad de
Etxaguen (Zigoitia, Alaba) .—Katxarieta, término de Leatxe (Nab.).
—Katxe (prob. Karetxe), caserío de Barajuen (Aramayona, Alaba).
—Katxola, término de Oronotz (Baztan, Nab.). || Herbal de Ibara
(Gip.).— Katxola y -beri, caseríos de Donostia (Gip.).— Katxurdi,
término de Olaibar (Nab.).
'
˜ ˜ ˜
'
'
˜
'
'
'
'
'
'
'
'
˜'
Kataindegi o Kantaintegi, caserío de Itxaso (Gip.).— Katalin-
zaharea, casa de Sara (Lab.).
'
'
Kaxtelenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
Kayoletxe, caserío de Madariaga (Deusto, Bizk.).
Kazaola, caserío de Arona (Gip.).— Kazaro, fuente de Apelaniz
(Alaba).— Kazintosolo, manzanal de Ondaroa (Bizk.).˜
'
Ke
'
Keixatzu, véase Kereizatzu.— Keixeta, véase Kerezieta y Kerei
zeta.— Keixetako-egia, altura del puerto de Kereizeta (Keixeta) en
Bergara (Gip.).— Keixmin, fuente de Mañaria (Bizk.).— Keizadui,
monte de Aloña (Oñate, Gip.).
'
'
Kereizatzueta, castañar de Ariola (Elgeta, Gip.).— Kereizatzu
(vulg. Keixatzu), caserío de San Miguel (Bergara, Gip.).— Kereizeta
(vulg. Keixeta), puerto del monte Elosua (Bergara, Gip.).— Kere-
xakoatxa, peña de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).— Kerexapeta, heredad
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de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Kerexeta (Querejeta), apellido
alabés (Barundia). || Término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Kere-
ziaga (vulg. Kerixaa), robledal de San Blas (Bergara, Gip.).— Kere-
zieta (vulg. Keixeta), robledal de San Blas (Bergara, Gip.).— Kerixaa,
véase Kereziaga.— Kerixatza, Caserío de Otxandiano (Bizk.).— Keri-
xene, caserío de Orueta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Kerixeta,
jaral de Elosua (Bergara, Gip.). || Término de Alegría (Alaba).—
Kerizeta, caserío de Azpeitia (Gip.).
Kerianu (Kerrianu), nombre de un pueblo según el C. S. M.
existió en Alaba, en el siglo X.— Kerrianu, véase Kerianu.
Kesalena, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Kessalla, nombre
de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.
—Kesudia, fuente de Izurzu-Gesalaz (Nab.).
Ketunegitxi (?), monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Ketura,
monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).
Keuke, caserío de Kortedera (Galdakano, Bizk.).
Kexana (Quejana), poblado del valle de Ayala (Alaba).
'
'
'
' '
K i
˜
'
Kilimodi, caserío de Leaburu (Gip.).— Kilimon, manantial de
Mendaro (Gip.).— Kilizaria, monte de Ezkarai (Logroño).— Kiltxa-
barate, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Kilimo
caserío de Oyartzun (Gip.).
'
˜˜
'
'
Kimera (?), casa-taberna de Muxika (Bizk.).
Kindaoko-egia (al oído), castañal de San Marcial (Bergara, Gip.).
—Kineia, nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán
(siglo X) el pueblo de Ginea (Guinea, Alaba).— Kintanobi, sima de
Otxagabia (Nab.).— Kintoko-bizkara, monte de Baztan (Nab.).—
Kinton, término de Urbina (Legutiano, Alaba).
Kiñobezkara (¿-bizkara?), alto de Ezkarotz (Nab.).— Kiñon (?)
(del lat. quinio), parcela de Otxabagia (Nab.).— Kiñueta, término
de Sada (Nab.). || Id, de Sansoain (Nab.).
Kipilatza, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Kipileza, tér-
mino de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Kipiñabizkara, término de
Lermanda (Gazteiz, Alaba).— Kipuetxe, caserío de Berezano (Oñate,
Gip.).— Kipusti, caserío de Mungia (Bizk.).— Kiputzeta, encañada
de Mañaria (Bizk.).
'
'
'
Kiren, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba, en el siglo X.— Kirimain,manzanal de San Juan (Bergara,
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'
Gip.).— Kirizia, término de Ezkarai (Logroño).— Kiruri, caserío de
Azpeitia (Gip.).
'
'
' '
'
'
˜
Kirukoa; antes caserío, hoy casa-sidrería de Naria (Oñate, Gip.).
Kisanea, caserío de Lazkano (Gip.).— Kisarikomalda, término
de Luzaide (Nab.).— Niskara (al oído), herbal de San Blas (Bergara,
Gip.).— Kisudia, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Kisulabe,
heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Kiskibil, caserío y barrio de
Larabetzua (Bizk.). || Caserío y monte de Unkina (Galdakano, Bizk.).
|| Véase Ezkibel.— Kiskilu, término de Orokieta (Basaburua Mayor,
Nab.).— Kiskiñeta, término de Ariztegi (Juslapeña, Nab.).— Kiski-
ribaya, término de Ojacastro (Logroño).— Kiskite-Kaskale, paraje
de la sierra de Urbasa (Nab.).— Kisohone (?), término de Luzaide
(Nab.).— Kisolabide, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab. ) .—
Kisulabezaraldea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Kisuta, término
de Olejua (Nab.).— Kisutakoa (?), término de Espartza (Galar,
Nab.).
'
'
' '
'
'
'
Kitana (?), término de Tafalla (Nab.).— Kitara, caserío de On-
daroa (Bizk.).
Kixmi, nombre burlesco que según la leyenda daban los gentiles
vascos a N. S. J .-C. Significa, al parecer «mono».
Kizkitza, monte de Ezkioga-Itxaso (Gip.).
Kl
'
Klabelinaide (al oído), hayedo de San Marcial (Bergara. Gip.).
—Klabelin-Aitz, caserío de Bergara (Gip.).
Klisketa (?), término de Olaibar (Nab.).
Kloska, pico de peña en Ilarduya (Alaba).
'
'
Ko
'
'
Koartikota, monte de Zerain (Gip.).
'
'
Koba, boca de una de las cuevas de Lezeta, en Lemona (Bizk.).
|| Caserío de San Antón (Murelaga, Bizk.).— Kobaedera, encinal
de Murelaga (Bizk.).— Kobagori, cueva de la sierra de Urbasa (Nab.).
|| Peña y cueva de Mañaria (Bizk.).— Kobagori-Urkulu, depresión
de las peñas Kobagori, en Mañaria (Bizk.).— Kobandieta, cuevas
en Uribari (Oñate, Gip.).— Kobarete, barranco de Zigoitia (Alaba.)
—Kobatxueta, peña de Mañaria (Bizk.).— Kobeta, monte de Sal-
'
'
'
' '
'
'
'
'
'
'
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mantón (Ayala, Alaba).— Kobetas (¿Kobeta?), caserío, monte y
barrio de Bilbao (Bizk.).— Kobrasoro, pradera de Oreaga (Nab.).
Koitaro, caserío de Ikaztegieta (Gip.).
Kokolobaso, heredades de Rigoitia (Bizk.).— Kokura, fuente y
término de Gereña (Foronda. Alaba),
Kolaikoa, caserío de Eibar (Gip.).— Kolara, caserío de Ubidea
(Bizk.).— Kolasarta, término de Irure (Nab.).— Kololorotz, prado
en pendiente de Erazkin (Nab.).— Kolinaga, apellido bizkaíno del
siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Kolitza (Coliza), monte
de Valmaseda (Bizk.), cuyo nombre en los documentos antiguos
es Golitza.— Kolostrin, término de Ardanaz (Egues, Nab.).
Komendartza, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Komendradi,
caserío de Lazkano (Gip.).
Konbrese, bosque de Muxika (Bizk.).— Kondea, término de
Artatsu (Nab.).— Konde-erota, molino de Altzo (Gip.).— Kondekorta,
monte de Azua (Ganboa, Alaba).— Kondendiaga, término de Bera
(Nab.).— Kondetzarama y -erota, caserío y molino de Leaburu (Gip.).
—Kondize, bosque de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Kondi-
zondo, bosque de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Konkena,
caserío de Oñate (Gip.).— Konkoro, caserío de Donostia (Gip.).—
Konpatze, caserío de Luzara (Deusto, Bizk.).— Konpitegile, caserío
de Donostia (Gip.).— Konpontxua, barrio de Murueta (Bizk.).—
Kontxobal, risco de Salmantón (Ayala, Alaba).— Kontxabal (?),
río que pasa por Lapoblación y Meano (Nab.).— Kontxintxu (Kon-
tzejoetxe), casa de Zerain (Gip.), que antes fué ayuntamiento.—
Kontzarte, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
Kooztrutz o Gorostuts, caserío de Gabiria (Gip.).
Koparatxo, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Kopeibide
(¿Gopegibide?), término de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Kopusolo,
término de Elozu (Legutiano, Alaba).
Kordelaristi (?), bosque de Mendata (Bizk.).— Kordobila, pueblo
de la Cendea de Galar (Nab.).—Korkostita, término de Ziordia (Nab.).
—Korle, caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Koroate, nombre
de cinco caseríos (-barena, -etxeberi, -erdia, -goena, -Urkiaran), de
Legoreta (Gip.).—Koroba, caserío de Sartagoiti (Elgeta, Gip.).—
Korobaoste (al oído), herbal de Ariola (Elgeta, Gip.).— Korozo,
caserío de Naria (Oñate, Gip.).— Korozo-baren, monte y precipicio
de Laraun (Nab.).— Korostabal, robledal de Muzkiritzu (Bergara,
Gip.).— Korostadi, caserío de Bergara (Gip.).— Korostadin, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Korostadoi, monte de Mañaria (Bizk.).
'
˜
'
˜
'
'
˜
' '
'
'
'
'
'
'
'
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—Korostarte, monte de Otxandiano (Bizk.).— Korostegi, caserío
de Basalgo (Bergara, Gip.).— Korostibila, monte de Zigoitia (Alaba).
—Korostiko-egia, heredad de Legazpia (Gip.).— Korostizabal, caserío
de Motriko (Gip.).— Korostola, véase Mala. || Arbolado de Otxan-
diano-Dima (Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Véase Gorostola.
—Korostortzu’ak, caseríos de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).—
Korozpizkar-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Oñate (Gip.).— Korta,
caserío de Naria (Oñate, Gip.). || Id. de Legazpia (Gip.). || Apellido
actual. || O Irutzola, caserío de Bergara (Gip.). || Caserío de Idia-
zabal (Gip.). || Id. de Beasain (Gip.).— Kortabari, monte de Manuaga
(Zigoitia, Alaba).— Kortabaria (Cortabarria), apellido alabés, (Ba-
rundia).— Kortabari-bekoa y -goikoa, caseríos de Olabarieta (Oñate,
Gip.).— Kortabarigana, monte de Mandaya (Galdakano, Bizk.).—
Kortabazo, caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Kortabea, término
de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Kortabegana, término de Urunaga
(Legutiano, Alaba).— Korta-beri caserío de Aya (Gip.). || Id. de
Deba (Gip.).—Kortaberia, caserío de Azpeitia (Gip.). || Barriada
de Segura (Gip.).— Kortaberia-azpikoa y -gañekoa, caseríos de
Elosua (Bergara, Gip.).— Kortabidea, término de Olaibar (Nab.).
—Kortaburu, caserío de Aretxabaleta (Gip.). || Id. de Zarauts (Gip.).
|| Término de Gares (Puente la Reina, Nab.).— Kortako-gaña, monte
en los de Arantzatzu (Oñate, Gip.).— Kortalde, monte de Trespuentes
(Iruña, Alaba).— Kortalde-saletxe, caserío de Azpeitia (Gip.).— Kor-
tamika, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Kortara, término de Tres-
puentes (Alaba).— Kortasakona, monte de Bergara (Gip.).— Kortatu,
caserío de Legoreta (Gip.).— Kortatxe, término de Elosu (Legutiano,
Alaba).— Kortatxi, término de Legutiano (Villarreal, Alaba). || -bazo,
monte de Unkina (Galdakano, Bizk.).— Kortatxo, caserío de Deba
(Gip.).— Kortatxu, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
|| Bosque de Aratzua (Arrázua, Bizk.).— Kortazabal, monte de Tro-
koniz, ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).— Kortazar, caserío de
Zubilaga (Oñate, Gip.). || Barrio de Izparter. || Caserío de Larabe-
tzua (Bizk.).— Kortazara, caserío de Belarena (Larabetzua, Bizk.).—
Kortazarbaso, arbolado de Agire (Galdakano, Bizk.).— Korta-zareta,
monte de Arakaldo (Bizk.).— Kortazubi, monte. de Urkiola (Aba-
diano, Bizk.).— Kortea, caserío de Aya (Gip.).— Kortedera, barrio de
Lemona y Galdakano, (Bizk.).— Kortegibel, término de Azpa (Egues,
Nab.).— Kortepea, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Korteta,
robledal de Albiztur (Gip.). || Caserío de Urkiola (Abadiano, Gip.).—
Kortetaalde, véase Ursolo.— Korteta-atesara (?), manzanal de Onda-
'
'
'
'
'
'
'
''
'
'
'
˜
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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roa (Bizk.).— Korteta Buztindia, manzanal de Ondaroa (Bizk.).—
Kortieuntzea, término de Leatxe (Nab.).— Kortiñe, caserío de Getxo
(Bizk.).— Kortondo, término de Olo (Olo, Nab.).— Kortxatu (?),
caserío de Olaeta (Alaba). Situado en un barranco.— Kortxoste,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
˜
''Koraleta, término de Leatxe (Nab.).— Korosaleta, término de
Sansoain (Nab.).— Koroti, término de Zia (Gulina, Nab.).
Koskabil, monte de Ondaroa (Bizk.).— Koskoleta, monte de
'
'
'
'
'
˜
'
'
Gabiria (Gip.).— Koskora, término de Baranbio (Alaba).— Koskotia,
término de Zufia (Metauten, Nab.) .— Kosuoaga, monte de Gernika
(Bizk.).— Kosuoaga-antxona, caserío de Gernika (Bizk.).— Kosoenea,
caserío de Irun (Gip.).— Kostabareta, término de Oteiza (Nab.).
—Kostaburu, caserío de Lezo (Gip.).— Kostaene, caserío de Donos-
tia (Gip.) .— Kostaerdi, caserío de Donostia (Gip.).— Kostagibel, tér-
mino de Adios (Nab.).— Kostalsun (?), castañar de Sara (Lab.).
—Kostobal, término de Zaldaiz (Ariasgoiti, Nab.).— Kostola, véase
Ibetaro.— Kostalapea, llanura al pie de la cuesta llamada «de la
Reina«, en Iruña (Pamplona, Nab.).— Kostaluna, término de Nabatz
(Juslapeña, Nab.).— Kostaran, término de Lanz (Nab.).— Kostuya
(al oído), monte de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Kosune, caserío
de Algorta (Getxo, Bizk.).
'
Kotorio (?), término de Abanto-Ciérvana (Bizk.).— Kotrila (sic),
heredad de Ubera (Elgeta, Gip.). — Kotxibide, término de Aranguren
(Nab.).— Kotxindegi, caserío de Donostia (Gip.).— Kotxoene, caserío
de Donostia (Gip.).— Kotxua o Iturlanda; término de Gazteiz (Alaba).
Koxiña, caserío de Urizar (Zaldua, Bizk.).— Koxon-egia, monte
de Oyartzun (Gip.).'
Kozkoletxe, caserío de Astrabudua (Erandio, Bizk.).
'
Kr
'
'
Krabeleku, caserío de Irun (Gip.).— Krabelinaitz, altura al N. de
Elosua en Bergara (Gip.).— Krabeliñeta, monte peñascoso de Ezkioga
(Gip.).— Krastua (?), término de Eloriaga. (Gazteiz, Alaba).
Kreseluri (doc. Creseluri), apellido bizkaíno (Ibarangelu) del
siglo XVI.
'
Kristobaldegi, caserío de Donostia (Gip.).
Krutxea, ladera de montaña, en Otxagabia (Nab.).— Krutxeta
(Crutchet), apellido de Arkangoitz (Arcangues). || Término de Uzta-
rotz.— Krutzalde, heredad de Akoste (Zigoitia, Alaba).— Krutzekoa,
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'casa-vivienda de Eibar (Gip.).— Krutzepe, término de Gatzeta
(Alaba).— Krutziaga, castaña1 de Forua (Bizk.).— Krutzibea, tér-
mino de Mendarozketa (Alaba).— Kruzaldea, término de Aoiz (Nab.).
—Kruzate, término de Miranda de Arga (Nab.).— Kruzatea (va-
riante: Kruzetea), término de Gereña, Ayuntamiento de Foronda
(Alaba).—Kruzegana, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Kru-
zeta, término de Morentin (Nab.).— Kruzetea, véase Kruzatea.—
Kruziaga, heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba). || Término de
Azua (Ganboa, Alaba).— Kruzianalde, heredad de Birgala Mayor
(Alaba).— Kruzostea, término de Azua (Ganboa, Alaba).— Kruz-
txuri, término de Olza (Olza, Nab.).
'
Ku
'
'
Kuartango (Cuartango), apellido alabés (Barundia).
Kudamendi (?), caserío de Antzuola (Gip.).
Kuegutzi, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
Kuengaña, monte de Abaigar (Nab.).
Kugutxi, véase Eskugutxi.
˜
'
˜
''
'
'
'
'
Kukuarana, hogada de Jaurieta (Nab.).— Kukugaña, término
de Abaigar (Nab.) .— Kukuilo, campo de Laraona (Nab.).— Kukulara,
caserío de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Kukulaga, caserío de Ibar
(Getxo, Bizk.) .— Kukulu, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). ||
Loma de Tergoyen (Orozko Bizk.).— Kukuruzti, monte de Elorieta
(Deusto, Bizk.).— Kukutze, monte de Arakaldo (Bizk.).— Kukutseko-
aldatza, cuesta de Arakaldo (Bizk.).— Kukutseko-landa, campa de
Arakaldo (Bizk.).— Kukutxa, monte de Zubieta (Gordejuela, Bizk.).—
Kukutx-gane, véase Aretx-azale.— Kukuzburu, pico del monte Gan-
guren, Lezama (Bizk.).— Kukuzulo, caserío de Galartza (Aretxaba-
leta, Gip.).
'
'
'
˜
Kulanda, campo de Laraona (Nab.).— Kuleto-leku, castañar en
Beresano (Oñate, Gip.) .— Kulpituba o Maldaburu-Soroa, sembradío
de Asteasu. (Gip.).
'
'
Kulasene, caserío de Donostia (Gip.).
Kuma, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).
Kundezezulokoa, término de Olaibar (Nab.).— Kuneretxe, caserío
de Luzara (Deusto, Bizk.).'
'
Kupeleria, término de Zirauki (Nab.).— Kupueta, término de
Orkoyen (Olza, Nab.).
Kurebio-landa, campo de Agire (Galdakano, Bizk.). Se llama
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Kurebio, en la comarca, al abejorro.— Kurkua, término de Sada
(Nab.).— Kurpegi, término de Pueyo (Nab.).— Kurpide, caserío de
Garagaltza (Oñate, Gip.).— Kurpistegi, caserío de Aya (Gip.).—
Kurpita, caserío de Motriko (Gip.).— Kurpitxo, caserío de Motriko
(Gip.).— Kurtia, término de Anotz (Olo, Nab.).— Kurtimintu, here-
dad de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).— Kurtxiaga, heredad de Mure-
laga (Bizk.).— Kurtzeaga, barrio de Izpaster (Bizk.).— Kurtzealde,
peña de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Kurutzebari, trozo de camino
de Mañaria (Bizk.).— Kurustubil, barranco de Lezaun (Nab.).—
Kurutzebakar, cumbre divisora de Placencia y Elgoibar (Gip.).—
Kurtzeban (?), (Kurtzegan?), término de Letona (Zigoitia, Alaba).
—Kurtzeburu, heredad de Murua (Zigoitia, Alaba).— Kurtzegan,
monte de Ibara (Orozko, Bizk.) en cuya cumbre existió una cruz-
mojón entre Orozko y Alaba. || Jaral de Zolo (Bizk.).— Kurtzeko,
caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Kurtzemendi, heredad
de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Kurtzepe, término de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Kurtzeta, término del Ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba). || Castañal de Zolo (Bizk.).— Kurtzeta-gaña, monte
de Zañartu (Oñate, Gip.).— Kurtzetea, término de Antezana (Fo-
ronda, Alaba).— Kurtzieta, bosque de Luno (Bizk.).— Kurtzikena,
molino de Bakio (Bizk.).— Kurugana, término de Elosu (Legutiano,
Alaba).— Kurunpeta, término de Salinas (Galar, Nab.).— Kurutxea,
término de Jaurieta (Nab.). || Colina de Espartza (Salazar, Nab.).
—Kurutzeaga, barriada rural de Ubidea (Bizk.).— Kurutzeaga-buru
(Curuceaga-buru), caserío de Bergara (Gip.). (Leg. Prop. Gazteiz).
—Kurutzebari, barranco de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Kurutzekoa,
heredad de Ondaroa (Bizk.). || Caserío de Forua (Bizk.).— Kuru-
tzeta (vulg. Las Crucetas), término de Olabare (Nanclares, Alaba).
|| Caserío de Bergara (Gip.).— Kurutziau, término de Ziordia (Nab.).
Kutulotza, áspero y abrupto monte en los de Arantzatzu (Oñate,
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' '
' '
'
Gip.). Probablemente es otza en lugar de lotza.— Kutunegieta, ape-
llido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Kutu-
negieta-barena, -erdikoa y -guenetxe, caseríos de Eibar (Gip.).—
Kutxoberi, término de Aoiz (Nab.).
Kuziandi, heredad de Okariz (Alaba).
† Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
